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Kutsuntalautakunnalle
Kutsunnan päätyttyä alueellanne tulee Teidän, ellei asiata jo ole niin järjestetty, ottaa sotilas-vala 25/ a 18 päivätyn kirjeeni mukaan vakinaiseen väkeen määrätyltä miesluvulta.ja, annettua
heidän nauttia parin päivän kotilomaa, lähetettävä heidät tänne heti senjälkeen kuin puhe-
limella tai muulla kiireellisellä tavalla on asiasta Esikunnalle täällä ilmoitettu. Sitäpaitsi tulee
Teidän, Suomen tasavallan sotavoimien Ylipäälliköltä tänään saapuneen sähkökäskyn mukaan,
merkitä kutsunnassa hyväksytyistä vakinaiseen palvelukseen vielä lisäksi yhtä suuri miesluku,
siis miestä, joilta otetaan vala että kutsuttaessa viipymättä saapuvat, mutta joita tois-
taiseksi pidetään paikallisen suojeluskunnan kirjoissa ja toimissa.
Lopuksi kehotetaan Teitä mitä hartaimmin paikallisen Suojeluskuntanne avustuksella
toimimaan niin, että tällä kertaa vakinaiseen palvelukseen määrätyn miehistön tänne toimittami-
nen tapahtuu mitä pikimmin. Levittäkää myös miesten tietoon, että he täällä tulevat saamaan
päälliköikseen kauan odotetut Saksasta palanneet mainehikkaat jääkärimme, joilta he täällä saa-
vat ennen taisteluun lähtöä tarpeellisen harjoituksen ja joiden johdossa taistelu isänmaan pelas-
tukseksi tulee olemaan varmasti voitokas.
Miesten lähettämistä tänne ei saa viivyttää jossain määrin puutteellisen varustuksen
vuoksi, vaan on kaikki mitä heille voidaan kotoa tai kotikunnasta toimittaa tilaisuuden mukaan
perästä lähetettävä.
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